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El objetivo de la presente investigación es determinar la influencia del uso de la aplicación 
móvil “Dass Dass” bajo estándares de usabilidad en el comercio online por delivery en la 
ciudad de Cajamarca 2020, en tiempos de pandemia de Covid-19, por lo cual, se 
desarrolló un aplicativo móvil en el Sistema Operativo Android y un aplicativo web, 
utilizando la metodología OpenUp. Puesto que, es un proyecto con visiones de negocios 
en el comercio online mediante tiendas cajamarquinas con entregas por delivery. Además, 
para esta investigación se ejecutó el uso de instrumentos de evaluación: Encuestas pretest 
y post test dirigido hacia negocios y encuestas pre test y post test dirigidas hacia a clientes 
participantes que hacen uso del aplicativo móvil.  
Además, se determinó que la aplicación móvil presenta una usabilidad del 80 al 90% en 
una escala de 1 al 5 con un grado de aceptación de acuerdo y totalmente de acuerdo por 
expertos. 
Finalmente, Se utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach mediante la herramienta SPSS-
25 para analizar los resultados de las evaluaciones pre test y post test del grupo 
experimental para evaluar el nivel de significancia; obteniendo como resultado que existe 
una influencia positiva en los negocios en los indicadores  en el tiempo de procesar un 
pedido, el número de pagos por semana por medio electrónico y el gasto promedio por 
semana en pago de delivery y en los clientes  participantes en el proceso comercial cual 
es el medio online más fácil de adquirir un producto y el medio de pago más cómodo para 
el cliente. 
Palabras clave:  Usabilidad, comercio online, delivery, aplicación móvil, OpenUp. 
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